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ESTUDIOS DE LOS TIPOS CERAMICOS DEL SITIO 
PADRE LAS CASAAS, PROVINCIA DE CAUTIN,  
IX. REGION, CHILE 
Eliana Dz~rán 5." 
El presente est~iclio tipológico se liizo en ba- 
se a fragmentos alfareros piovenientes de la 
esca~acicin de iina sepultura doble -uina y 
canoa luneiarin-, renlizn(1a en Padre L35 Ca- 
sas 1:or e1 Si. .iméiico Gordon. 
Lo5 f i  agmen tos fueroii ~11,icados junto al  
niateiiril l i~ i co  en estratos artificiales dc 10 
cm. lin\ta una profundidad (le 60 cm., lle- 
gando 1:i exca~nción en su totalidad a 101 
centímetros. 
La diferencia tipológica se liizo d e  acuerdo 
31 ti-ntaiiii~nto tle su;)vi-ficie, :inií:isis clel tipo 
de antiplistico, sil c~onil:osición y tamaño. 
B:~sándonos pi-inr ipalinente en el  tratado 
cle superficie tlistinguiinos varios tipos o cla- 
ses con subdivisiorres. los cuales denoniina- 
remos con el iioriibre C:a~itin, por presentar 
c:iracterísticas p~r t icuiares  y por encontrarse 
el yacimiento cerca del río del mismo nom- 
bre y en la provincia (le Cautín. 
Tipo 1. Catitín alisado. 
Es el grupo que presenta la mayor densi- 
dad dc  frignicnt:,s, todos ile miiy buena 
cocciói~. Corilo cal actcrísticas pai titulares 
preienLa: 
T i p o  1-'1) Posta: Eii el antiplástico predo- 
iiiina 1.1 iliicd con algo de  cuarzo, dc  tam3- 
íio mcdio a fino. 
S ~ ~ p e ~ f i c r e  extetzor e in te l io l :  Alibada. 
Color: Xatui'il terroso, brillante por la 
cantidad de mica que contieiie. 
O Lst rvaciorifs: Lluclios f r~gnientos  presen- 
tan ni.:nclins de 1ioIlín. 
-4 este \ i i b g i ~ i ~ ~ ~  pertenece la urna funera- 
iia v la o l l ~  (Goitlon, Láiii. S, Fi?. l ) ,  
que  forma parte del ajuar de  la sepultura 
en "canoa". 
Descripción d e  la ilrna funeraria: 
P a s i c  .liitiplástico: predomina la mica de  
t a n ~ ~ ~ f i o  medio y fino d e  dispersión irre- 
gular. 
T C X  t~iicr: compacta. 
Coi07 : pardo-rojizo en el e\teiior e inte. 
rior. 
CocciÚ17: Buena en ambiente oxidante, sin 
diferencia observable en el núcleo. 
Superf icie:  irregular. 
Tratumie l l to  de  la ~ u p e r f i c i f :  extei ior e in- 
terior, alisada. 
Forma: Base: parabólica. 
Cuerpo: cilíndrico poco inflectado. 
*Investigador Jefe Seccibn Antropología, Museo Borde: plano. 
Nacional de Historia Natural, Santiago.  AS^: Las dos asas verticales de  cinta son 
doble reinacliadas, presentan protuberan- 
cias horizontales en la parte media. 
Observaciones: A lo largo de una trizadura 
existen cuatro perforaciones. 
Medidas: cm. 
Alto total 64 
Alto asas 3 8 
Diámetro niáximo cuerpo 46 
Diámetro mínimo cuerpo 4 1 
Diámetro máximo boca 44 
Espesor paredes 1.2 
Descripción de la olla: 
S Pasta: Antiplástico: predomina la mica de 
tamaño medio y fino. 
Textura: compacta. 
Superficie: regular, alisada en ambas ca- 
ras. Se observan trazos dejados por el ali- 
sador y se observa la unión del cuello con 
el cuerpo. Presenta manchas de hollín. 
Forma: Cuerpo base redondeada, 
cuello corto con borde aplanado. Dos asas 
verticales dobles remachadas nacen bajo la 
línea del cuello y éstas llevan una protube- 
rancia horizontal. 
Dimensiones: cm 
Alto total 
Alto cuerpo 
Alto cuello 
Alto asas 
Diámetro miximo cuerpo 
Diámetro miximo boca 
Espesor fondo 
Espesor paredes 
Tipo 1-b) Pasta: antiplástico de arena muy 
fina con partículas de mica, cuarzo y litico 
de forma granulada. 
Superficie: Algunos fragmentos tienen el 
interior reductor y el exterior rojizo terro 
so. Un fragmento posee pintura cafe en un 
extremo. (Lám. 2, Fig. 6).  
Tipo ,l-c) Pasta: An~ip1As~ií.o: gran caii~icl,i~i 
de inica y algunas partíc~il¿is tic c u a r ~ o  ' 1 ~  
tamaiio iiiedio. 
Coloi.: terroso, presciitanílo ;ilgiiiios au i i i -  
terior reductor. Como caracteris~ica coiiiii~i 
este grupo presenta la inayor variedad de 
formas: jarros, platos o pucos y ollas. Ba- 
ses planas, asas sencillas, alguiia, Lieii. 11 
una protuberancia liorizo~it¿il eii 1,i 1J;li Le 
media (Láin. 1, Fig. 6) , aclcriiis cxih~c. v i  
asa inaciza botonifornie (Láiii. 1 .  Fig. '7) . 
Los platos con bordes I-ecloii~le¿idos, o ~.it:ri, 
aplanados y ligeraineiitc e\.ertitlos. Exi,~cii 
ollitas globulares c.011 Gortlei p1;iiioh o ic- 
dondeados. Los espesoles ílc las l ~ . i i e ~ i ~ ~ . j  
varían de 0.4 a 1.'8 cm, concentrándüse el 
mayor porcentaje entre 0.6 y 0.9 ciii. 
Tipo 2. Cautin eilgobe rojo. 
Tipo 2-a) Pasta: Aiitiplástico: gran canlid'id 
de mica de tamaño medio a lino. 
Superficte: Algunos fiagmeiitos iriiiestr:iii 
claramente engobe, además piiiturii. 
Exterior: de color rojo burdeo oscuro pu- 
lido. 
In ter io~:  Alisada en algunos casos alterada. 
Tipo 2-b) Pasta: .\ntiplástico de composi- 
ción arenosa y mica abundante de tarna- 
ño fino a medio. 
Superficie: Exterior: engobada de  rojo y 
pulida. 
Interior: Alisada. 
O bservaczomes: Dos fragnlen~os pi esen tan 
incisiones. Denti o tle este bubgi upo inclui- 
mos un jarrito pequeño que fornia parte 
del ajuar de la urna. (Gordori, Lám. 3, 
Fig. 4 ) .  
Descripción del jarrito "pato": 
Pasta: Antiplástico arenoso con inica de ta- 
maño mediano. 
Superficie: Exterior: pulida. 
Interior: Alisada, erosionada. 
Forma: Coiiipuesta, angular achatada, b.a- 
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se plana. El asa nace adherida a1 cuello 
en la altura del borde de la boca y ter- 
mina embutido en la parte superior del 
cuerpo, sobresaliendo en el interior de la 
vasija sin ser remachado. Por su forma 
puede ser clasificado: jarro "pato". 
Dimensiones cm. 
Alto máximo 7.0 
Alto mínimo 6.0 
Alto cuerpo inferior 2.6 
Alto cuerpo superior 4.4 
Diámetro máximo cuerpo 8.0 
Diámetro base 
DiAmetro boca 
Espesor fondo 
Espesor paredes 
Tipo 2-c) Pasta: antiplástico de composición 
arenosa y mica de tamaño fino. 
Superficie: ambas caras se presentan de co- 
lor rojo y pulidas. 
Obseruuciones: Algunos fragmentos se en- 
cuentran erosionados. 
Tipo 24) Pasta: antiplástico con gran canti- 
dad de mica de tamaño mediano. 
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DibuJó . Marco Parra Z 
se plana. El asa nace adherida a1 cuello 
en la altura del borde de la boca y ter- 
mina embutido en la parte superior del 
cuerpo, sobresaliendo en el interior de la 
vasija sin ser remachado. Por su forma 
puede ser clasificado: jarro "pato". 
Alto máximo 7.0 
Alto minimo 6.0 
Alto cuerpo inferior 2.6 
Alto cuerpo superior 4.4 
Diámetro máximo cuerpo 8.0 
Diámetro base 4.5 
Diámetro boca 4.2 
Espesor fondo 1.0 . 
Espesor paredes 0.4 - 0.6 
Tipo 2-c) Pasta: antiplástico de composición 
arenosa y mica de tamaño fino. 
Superficie: ambas caras se presentan de co- 
lor rojo y pulidas. 
Observaciones: Algunos fragmentos se en- 
cuentran erosionados. 
Tipo 24)  Pasta: antiplástico con gran canti- 
dad de mica de tamaño mediano. 
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Superficie: Exterior: engobe de color rojo- Interna: restos tlc pintura i.oj;i, alisada. 
cafetoso-anaranjado que se presenta agrie- Fomla: compucsia, ciierpo ovalado liori- 
tado. zontal, base plan:i, ciicllo cilíndrico. El asa 
Interior: alisada. vertical doble remachac!a niice en e1 ciiar- 
A este subgrupo asimilamos un jarro frac- to supcrior (le1 ciiello y ostenta una pr0t.u- 
turado intencionalmente que forma parte berancia horizontal en su parle superior. 
de1 ajuar de la sepuItura en "cailoa". 
(Gordon, op. cit. Lám. 3, Fig. 3 ) .  Dimensi0n.z~ cm. 
Descripción: Alto total 20.0 
Alto cuerpo 13.0 
Pasta: antip!ástico con gran cantidrid de Alto cuello 7.5 
mica fina. Diámetro máximo cuerpo 17.5 
Superficie Externa: con restos de engobe. Diámetro boca 12.0 
Diámetro. base 
Espesor fondo 
Espesor paredes 
10.5 Interior: burdo sin alisamiento. 
1.3 Texturír: compacta. 
0.7 Color de la pasta: rojo ladrillo. 
Las formas que componen este tipo de ce- 
rámica son ollas, pucos y jarros. Las asas 
verticales de las ollas nacen bajo el borde 
del cuello. Un fragmento presenta una es- 
pecie de asa semicircular en relieve (Lám. 
l .  Fig. 9) . 
Se observan dos tipos de bordes: aplanados 
y redondeados evertidos. Dos fragmentos 
presenlan incisiones. Los espesores de las 
 ared des varí;in critre 0.5 y 1.3 cm., con- 
centrándose la ma~or í a  entre 0.G y 0.9 cm. 
T i p o  3. Valdir,ia. 
Pasta: el antiplástico con gran cantidad de 
mica de tamaño mediano. 
Sz~perficie E ~ t ~ e r i o r :  engobe de color blan- 
co-lechoso, blanco-grisiceo, blanco-cremoso, 
cremri y crema-beige, pulido. 
Interior: color natural alisado en la mayo- 
ría erosionado. 
Decoración: líneas rectas paralelas horizon- 
tales y oblicuas, de 0.1 a 0.33 cm. de an- 
cho, de color rojo-anaranjado, rojo-par- 
dusco y pardo oscuro (Lám. 2, Fig. 4 ) .  
Fonnns: corresponden al parecer a jarros 
de distintos tamaños. Se da la presencia de 
iin asa fragmentada, engobada blanca con 
protuberancia horizontal en su parte me- 
dia. 
Tipo 4. Cautin burdo.  
De acuerdo a ciertas caracteristicas parti- 
culares se le divide en los siguientes siib- 
,plpos: 
Tipos 4-a y 4-b presentan en común el 
mayor espesor, el antiplástico contiene só- 
lo algunas partículas muy finas de cuarzo 
y litico. La diferencia tipológica se debe al 
tratado de la superficie y del color. 
Tipo 4-a) Superficie Exterior: escobillada. 
Tipo 4-b) Superficie: no dcmuestra tratri- 
mienlo y es de color blanquizco. 
T ipo  4-c) Pasta: de color café, el antipl;istico 
de composición arenosa es fin1 y homogé- 
nea. 
Superficie Exterior: alisada. 
Interior: burda. 
Este tipo se c~racteriza por vasijas dc ta- 
maño bastante grande, lo que se infiere de 
los espesores de las p~redes  que oscilan en- 
tre 0.8 y 2 cm. 
T i p o  5. Cazrtin engobado pulido. 
Pasta: antiplástico con gran cantidad de 
mica y algunas particulas de cuarzo de ta- 
maño fino a mediano. A este tipo corres- 
ponden jarritos y pucos o platitos con bor- 
de redondeado de un pequeño espesor que 
varía de 0.5 a 1 cm. 
T i p o  6. Cautín beige pulido. 
Pasta: El antiplAstico contiene poca mica, 
es muy fino y bien distribuido. 
Superficie: Interior y Exterior: De color 
beige, excepto en dos fragmentos que pre- 
sentan su interior de color nEgro. Debido 
al pulimento prolijo la superficie es muy 
suave al tacto. 
Formas: podrían corresponder a jarros y' 
platos. 
Espesor: 0.5 a 0.8 cm. 
T i p o  7. Caut in  pintado blanco. 
Los fragmentos clasificados en este grupo 
muestran características nuevas, desconoci- 
das, que se observan principalmente en In 
técnica de decoracibn y por tal motivo se 
definen como un tipo. 
Pasto: el antiplAstico consiste en gran can- 
titlatl (le mica de tamaño mediano. 
(;uc.c.itin: buena en ambiente oxidan te. 
Sllpcrficie Exterior: engobe rojo p~ilido, 
con decoración en color Glanco. 
Intc'rior: color natural, alisado. 
Espesor: 0.8 a 1.2 cm. 
1)ecoración: Los motivos decorativos son 
dibujos geométricos, principalmente líneas 
~);ii-alelas de color blanco, en un raso ap:r- 
rentemente forman un rectríngulo rojo eii- 
cerratio entre líneas blancas (Lám. 2. Fig. 
5) . En otro fragmento existen triángulos 
isiisceles con los Ang~ilos retlondeaclos en la 
base, adosados a líneas p;iralelas (Lám. 3. 
Fig. 3 ) .  
1;ornzas: Los espesores de los fragmentos i i i -  
tlican que éstos corresponden principal- 
iiierite a jarros de grandes dimensiones. 
Tipo (P. Cautin negro manchado. 
Past(i: El antipIastico está compiiesto de 
ciiarzo, feldespato y arena de grano media- 
no. Color de la pasta: p i s .  
Sirperficie Interior y Exterior: Se observa11 
las huellas del espatulado. 
Formas: Los dos fragmentos ubicados en 
este grupo pertenecen a1 misino plato de 
forma moderna, con base  lana y borde 
aplanado (Lám. 1. Fig. 10) . 
Espesor de las paredes: 0.6 cm. 
Tipo 9. Caicti~i bruñido. 
'Tipo 9-a) Pasta: antiplástico arenoso de gra- 
no fino, fundamentalmente cuarro y lítico 
sin mica. 
Superficie Exterior: De color negro, br~iñi-  
do. 
Interior: De color negro alisado. 
Decoracidn: Modelado anular (Lám. 2. 
Fig. 1) .  
Cocción: Buen.a, en ambiente reductor. 
Tipo 9-b) Pasto: Antiplástico consiste en par- 
iiculas de cuarzo con poca mica. 
.Sup<-'rficie Exterior: Color negro. 
Int(~7ior: Eiigobe rojo. 
Cocciói~: Buen;i, en ambiente reductor. 
Espesor: 0.6 cm. 
F o m o ~ :  Debido al grosor <le los fraginen- 
tos, se podría decir que corresponden a 
platos o pucos. 
T i p o  10. Cniriii~ i17ci.ro ci~ileifornie. 
Postn: Antiplástico principaliiiente lítitos. 
S~rper f i c i~  Extetior: Erigobe de rolor t af6 
cimarillento pulido. 
I l ~ l ( ~ r ~ o ?  : A1isacl:i. 
Df~cortrcióii: Coi tas iiicisiones horizontales 
~)aralel;is de tipo r~iiieifoirile. 
CONCLUSIONES 
Debido a que este estiiclio. como se 1i;i tliclio, 
se ha liecho priiicipaliiiente a base tlc frag- 
meiitos, no  se puede ser muy categórico eii 
1 , .  '1s . f . .  ~i iiiiiaciones. De todos niodos, observanios 
tina variedad cie tipos que 1)otlrí;iii estar jiisti- 
ficados por las ciiracterí~ticas del sitio de pro- 
cedencia. 
Padre Las Ca5as est;i ubicado a orillas del 
río Cautin, el que puede haber ;irrastrado en 
diferentes épocas distintos iiiateriales y liaber- 
los depositado en su trayecto. l'eiicinos el ca- 
so específico de  l ; ~  iiiic;i tipo moscovita y bio- 
tita, que son prod~irto (le diferentes rocas y 
sin embargo se encucnti.;in fori1i;indo parte 
del antiplástico de esta ccrríiriic;i. :i su vez, c;i- 
be notar que la abuiitl;incia de partículas de 
mira es una característica de 1;is gredas de la 
región y su ausencia en los tipos 1)odría sig. 
nificiir una factura extrarregional, iina impor- 
tacicín, p. ej., T ipo  6 !; Tipo  8. 
Entre los fragmentos es~udiados podemos 
distinguir desde ii i i  tipo rriuy iiiotlerno como 
es e1 Cautín negro inancliado, la burda con 
liuellas del espa tulado, el tipo Valdivia (Meri- 
ghin, 1962: 83) y el T ipo  Cautín pintado 
(blanco sobre rojo) no descrito anteriormeii- 
te. La cerámica Cautin beige pulido aparece 
en la iegión eii las iriayorcs profundidades y 
;il)arenteniente no llega liasta tienipos liistóri- 
cos riiodernos. 
Ademis encontraiiios cl tipo Caiilín inciso 
ciirieiforiiie, qiic, ;L pesar de ser solamente un 
fi;igmento, podri;~ iiidicar de algún iiiodo 
contaclos eiilre la población de la regicín con 
ciilti~ras agroali;ii.eras del Valle Central y 
Norlr Chico, sil pres<iricia la registrcí tainbikri 
l3ullock (1!)/0: 190-1 91) en Angol. Coiiti~ctos 
con el Norte del país indica taiiibiéii la pro- 
tuberancia liorizontal sobre las asas, mericio- 
nadas por Latcham (1928) en la alfarería 
atacaineña. El asa boloniforme se presenta en 
la costa de Chile Central (SILVA, 1954: 269, 
Lám. iv) . en Santiago, sitio Jardín del Este 
(MADRID, GORDON, 1964), y en el interior de la 
Quinta Normal (STEHBERG, 1976). 
Por las caracteríslicas del material alfarero, 
podríamos asimilarlo a distintos momentos de 
tina cultiira indígena preliistórica que se 
asienta en el sitio Iiasta épocas histcíricas mo- 
dernas. Toda esta hip0tesis esta respaldada 
por un fechado radiocarbónico Gif-3841 de 
670 +- '80 aííos A.P., es decir 1280 2 80 D.C. 
(Gordon, op.  cit.). 
Representacicín gráfica de la 
distribucidn cuanlitatioa de 
los fragmentos alfareros 
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